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Nuevas investigaciones realizadas en la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (EEAD-CSIC) (grupo de Fisiología de Estrés Abiótico en Plantas, liderado 
por Javier Abadía; ver www.eead.csic.es/stressphysiology), han identificado nuevos compuestos 
secretados por las raíces y revelado su importancia para la nutrición férrica de las plantas, según dos 
contribuciones científicas publicadas en las prestigiosas revistas científicas New Phytologist y Plant 
Physiology. 
Aunque el hierro (Fe) es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, en suelos calcáreos se 
encuentra en formas químicas no asimilables por las plantas, lo que causa que las plantas presenten hojas 
cloróticas y las cosechas pierdan rendimiento y calidad nutritiva. Esta situación es de especial importancia 
en las especies frutales que se cultivan en toda la cuenca Mediterránea. Para paliar esta carencia nutricional, 
cada año se aplican fertilizantes que aportan Fe en forma asimilable, ya sea al suelo o directamente a las 
hojas. El aporte de Fe necesario varía para cada especie vegetal; por ejemplo, en melocotonero se estima que 
son necesarios entre 2 y 5 gramos de Fe por árbol cada año, según estudios realizados por el mismo grupo de 
la EEAD-CSIC. En la mayoría de los casos, la fertilización se realiza añadiendo quelatos sintéticos de Fe 
que tienen un alto coste y que podrían conllevar ciertos riesgos medioambientales. Sin embargo, algunas 
plantas destacan por ser muy eficientes en la adquisición de Fe, por lo que la identificación de los 
compuestos naturales responsables podría permitir el diseño de nuevas estrategias de fertilización más 
amigables con el medio ambiente. 
Estudios realizados en la especie modelo Arabidopsis thaliana han puesto de manifiesto que ante la 
deficiencia de Fe se produce la secreción por las raíces de compuestos fenólicos que facilitan la adquisición 
de Fe por la planta. El trabajo, publicado en New Phytologist y realizado en colaboración con el 
CNRS/INRA/Universidad de Montpellier en Francia y el ICMA-CSIC/Universidad de Zaragoza, ha 
demostrado que un mutante de Arabidopsis, que carece del transportador de membrana ABCG37, desarrolla 
síntomas de deficiencia antes que la planta silvestre cuando se cultiva en condiciones limitantes de Fe. Los 
sustratos de este transportador han sido identificados en la EEAD-CSIC como compuestos fenólicos, en 
concreto derivados de cumarinas. Por otro lado, un segundo trabajo, publicado en Plant Physiology en 
colaboración con la Academia Sinica de Taiwan, ha puesto de manifiesto que la naturaleza de los 
compuestos secretados por las raíces en respuesta a la deficiencia de Fe depende de la especie vegetal: 
mientras que Arabidopsis secreta derivados de cumarinas, la leguminosa Medicago truncatula secreta 
compuestos flavínicos, cuya identificación también ha sido realizada en la EEAD-CSIC. 
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